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ABSTRACT
Laporan kerja praktik (LKP) bertujuan untuk mengetahui prosedur dan penanganan pencairan dana perjalanan dinas auditor, dalam
negeri maupun luar negeri. Dalam pencairan dana Anggaran Negara dikenal dua mekanisme pembayaran, yaitu mekanisme
pembayaran lansung kepada pihak ketiga (LS) dan melalui Uang persediaan (UP). Mekanisme LS merupakan mekanisme
penyaluran pencairan dana dari kas negara atau rekening Bendahara Umum Negara (BUN) kepada pihak ketiga sebagai penerima
hak tagih kepada Negara, sedangkan mekanisme UP merupakan pembayaran kepada penerima hak tagih melalui Bendahara
masing-masing instansi/perusahaan.
Pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Aceh menggunaka metode Pembayaran Langsung (LS) dan Uang Persedian (UP).
Mekanisme pembayaran atas beban APBN sebenarnya lebih difokuskan melalui pembayaran langsung (LS). Namun, banyak satuan
kerja lebih memilih mekanisme Uang persedian (UP) dengan alasan tertentu.
